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SAŽETAK 
 
Tema ovog rada je ples u nastavi glazbene kulture. Ples je aktivnost kojom djeca kroz 
pokret razvijaju osjećaja za ritam i uz pomoć pokreta  lakše i brže usvajaju glazbene pojmove 
kao i dobivaju življi odnos prema glazbi. 
U okviru ovog rada provedeno je istraživanje  tijekom studenog i prosinca u 4 osnovne 
škole na području grada Vukovara.  
Cilj je bio utvrditi koriste li učitelji  razredne nastave ples u okviru nastave glazbene 
kulture. Također je cilj bio utvrditi uz koju glazbenu aktivnost učitelji najčešće povezuju ples 
i kakvo je njihovo mišljenje o važnosti primjene plese u okvirima nastave glazbene kulture 
kao i nastave tjelesno-zdravstvene kulture. 
Istraživanje je pokazalo da učitelji  ples u nastavi najčešće koriste uz aktivnost 
sviranja, a najmanje uz aktivnost slušanja glazbe. Pokazalo se da učitelji korištenje plesa u 
sklopu nastave glazbene kulture smatraju korisnim iz više razloga. Najčešći razlozi su 
sadržajno obogaćivanje nastave, kao i ovladavanje pokretima koji prate glazbu. 
 
Ključne riječi: glazbena kultura, nastava glazbene kulture, ples, djeca mlađe školske dobi, 
nastavni plan i program glazbene kulture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMMARY 
 
The theme of this work is dance inthe  music education . Dance is an activity which 
help children  to develop a sense of rhythm through the body movement as well as to  adopt 
music concepts faster and easier. Dance also helps to gain an attitude to ward music. 
Within this paper, during September and December 2018, a survey was conducted in 
four primary schools of Vukovar.  The goal was to determine whether teachers are teaching 
dance as part of their curriculum and to what extent. The aim was also to determine which 
music activity teachers are most likely to associate with dance, and what is their opinion about 
the importance of  dance within the frame work of teaching music culture as well as physical 
health education. 
Research has shown that teaching dance in classes is  most of ten used with activities 
of playing music, and at least with the activity of listening to music. Teachers have stated that 
the use of dance as partof music education is useful for many reasons. The most common 
reasons are the content enrichment of teaching, as well as mastering movements 
accompanying music. 
 
Keywords: music culture, music education, dance, children of younger age, curriculum of 
music culture 
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1. UVOD 
 
Nastava glazbene kulture temelji se na odrednicama Hrvatskog nacionalnog 
obrazovnog standarda (HNOS) iz 2005. godine. HNOS predstavlja nacionalni obrazovni 
standard u Hrvatskoj i zahtjeva cjelovit pristup obrazovnom procesu. HNOS također definira 
ciljeve odgoja i obrazovanja, kao i odgojno-obrazovne sadržaje i metode poučavanja.  
Prema HNOS-u, nastava glazbene kulture provodi se prema otvorenom modelu, pri 
čemu su nastavna područja glazbene kulture pjevanje, sviranje, slušanje glazbe, a u kasnijim 
razredima osnovne škole i ples, kao jedna od aktivnosti kretanja na glazbu.  
Cilj diplomskog rada je ustanoviti da li ples u nastavi glazbene kulture povećava 
kvalitetu nastave u svim aktivnostima nastavnog sata. 
U teorijskom dijelu rada bit će govora o pojmu nastave, o nastavi glazbene kulture i 
njenom povijesnom razvoju, o pojmu plesa i utjecaju plesa na razvoj djeteta, o plesu u nastavi 
glazbene kulture, kao i u nastavi tjelesno-zdravstvene kulture. U diplomskom radu prikazano 
je i istraživanje u kojemu su podaci prikupljeni anketiranjem, a instrumenti koji su se koristili 
u svrhu istraživanja su anketni upitnik i analiza priručnika iz nastave glazbene kulture. Cilj 
anketiranja bio je saznati u kojem obujmu učitelji tijekom nastave koriste ples i u kojim točno 
aktivnostima. Istraživanje je provedeno u četiri osnovne škole na području Vukovarsko-
srijemske županije tijekom studenog i prosinca 2018 godine. U istraživanju je sudjelovalo 21  
učitelja razredne nastave. U posljednjem dijelu rada, analizirani su prikupljeni podatci i 
iznesen je zaključak.  
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2.TEORIJSKI DIO 
 
2.1. Nastava glazbene kulture 
Nastava je složena društvena djelatnost tijekom koje se odgaja i obrazuje mladi 
naraštaj u njegovoj razvojnoj dobi. Prema Hrvatskom leksikonu, nastava je jedinstveni planski 
i organizirani odgojno-obrazovni proces u kojem se stječu znanja, umijeća i navike, razvijaju 
fizičke i psihičke sposobnosti te odgajaju učenici1. Obzirom da  je nastava složen odgojno-
obrazovni proces, ona zahtijeva primjereno pripremanje učitelja koji nastavu održavaju 
sukladno nastavnom planu i programu. 
U Hrvatskoj se trenutno osnovnoškolska nastava izvodi prema nastavnom planu i 
programu koji je u okviru HNOS-a (Hrvatski nacionalni obrazovni standard) stupio na snagu 
školske godine 2006./07. S ciljem razvijanja "škole po mjeri učenika" izrađen je Hrvatski 
nacionalni obrazovni standard kao osnova za promjene u  načinu rada u osnovnom školstvu. 
HNOS uvodi rasterećenje uklanjanjem suvišnih obrazovnih sadržaja, suvremeni način 
poučavanja temeljen na istraživačkoj nastavi, samostalnom i skupnom radu te primjenjivom 
znanju i vještinama.“ 2 
Prema Šulentić Begić i Kaleb (2012) glazbenu nastavu u osnovnoj školi odlikuju neke 
posebnosti. „Prva je posebnost da velik dio nastave čine praktične aktivnosti (pjevanje, 
sviranje, slušanje glazbe, ples), druga da glazbu treba upoznati putem same glazbe, a ne 
putem njezinih verbalnih opisa, a treća da su za stjecanje glazbenih znanja potrebne posebne 
sposobnosti i posebni uvjeti, zbog čega glazba ima vlastiti odgojno-obrazovni sustav 
(glazbene škole)“ (Šulentić Begić i Kaleb, 2012: 173). 
Prema Dobroti (2010), glazbena nastava namijenjena je cjelokupnoj školskoj 
populaciji, tj. nije samo privilegija glazbeno nadarene djece. Ona formira djetetovu ličnost, 
razvija njegove interese, sposobnosti i, posebno važno, estetski odnos djeteta prema glazbi. 
„Od predmeta se očekuje da stvori aktivne slušatelje, poznavatelje i ljubitelje glazbe, koji će 
biti sposobni doživjeti glazbu u njenoj cjelokupnoj ljepoti“ (Dobrota, 2010: 82). Glazbena 
nastava ujedno ima odgojno značenje koje se očituje u doživljaju glazbenog djela, dok 
                                                          
1https://www.hrleksikon.info/definicija/nastava.html, 18.03.2019. 
2HNOS – škola po mjeri učenika,preuzeto s http://public.mzo.hr 
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teoretiziranje i verbalizam treba svesti na najmanju moguću mjeru (isto, 2010).Ukratko, 
navedeni autor  naglašava da glazbenu nastavu moramo promatrati kao jedinstven odgojno-
obrazovni čimbenik. 
Prema važećem nastavnom planu i programu, u Hrvatskoj se nastava glazbe temelji na 
dva načela:  
1) psihološkom  
2) kulturno-estetskom.  
Psihološko načelo temelji se na tome da učenici vole glazbu i žele se njome aktivno baviti. 
Kulturno-estetsko načelo polazi od toga da nastava glazbene kulture treba osposobljavati 
učenika kako bi postao kompetentan korisnik glazbe (Nastavni plan i program za osnovnu 
školu, 2013).  
U Nastavnom planu i program za osnovnu školu  također se ističe da je glazba „u 
nižim razredima osnovne škole idealno područje za snažno poticanje pozitivnih emocija, 
osjećaja pripadnosti, zajedništva i snošljivosti. Ona može dati snažan doprinos rastućoj 
potrebi poticanja i izgradnje kulture nenasilja među školskom djecom.“3. 
Prema nastavnom planu i programu osnovne škole, cilj nastave glazbe je: 
1) uvođenje učenika u glazbenu kulturu,  
2)upoznavanje osnovnih elemenata glazbenoga jezika,  
3) razvijanje glazbene kreativnosti,  
4) uspostavljanje i usvajanje vrijednosnih mjerila za (kritičko i estetsko) procjenjivanje 
glazbe. 4 
Zadaće koje učenici tijekom prva tri razreda trebaju postići sljedeće:  
1) uočiti i slušno razlikovati visinu tona (viši i niži ton) i trajanje tona (duži i kraći 
ton),  
2) slušno razlikovati i odrediti dinamiku skladbe (tiho, glasno) i odrediti tempo 
skladbe (polagano, umjereno, brzo),  
                                                          
3Nastavni plan i program za osnovnu školu , 2013, str.73, 
https://mzo.hr/sites/default/files/migrated/nastavni_plan_i_program_za_os_2013.pdf, 18.03.2019. 
4Ibid, str.74 
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3) razvijati intonativne i ritamske sposobnosti, razvijati glazbeno pamćenje,  
4) prepoznati i slušno razlikovati vokalnu, instrumentalnu i vokalno instrumentalnu 
glazbu,  
5) prepoznati i slušno razlikovati izvodilački sastav skladbe (zvuk pojedinih glazbala 
na razini prepoznavanja),  
6) razvijati glazbeni izričaj,  
7) razvijati zvukovnu radoznalost i glazbenu kreativnost,  
8) obogaćivati emocionalni svijet i izoštravati umjetnički senzibilitet,  
9) razvijati glazbeni ukus uspostavljanjem vrijednosnih kriterija za kritičko i estetski 
utemeljeno procjenjivanje glazbe.5 
Dakle nastavni plan i program nastave glazbene kulture propisuje da djeca u razrednoj 
nastavi pjevaju, slušaju odabranu glazbu i igraju se, a uvođenje notnog pisma sasvim je 
nepotrebno (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006). Rojko smatra da „glazbenoj 
nastavi u prva tri-četiri razreda nisu potrebni nikakvi stručno-teorijski sadržaji, čak ni onda 
ako je vodi stručni nastavnik glazbe. Ta se nastava mora ograničiti na pjevanje (pjesama), na 
ritmiziranje, na kretanje na glazbu, na ples, na (neobavezno i nepretenciozno) sviranje, na 
slušanje glazbe. I tu nastavu, kao i glazbeni odgoj u vrtiću, treba promatrati kao pripremu za 
glazbenu nastavu koja će započeti ulaskom u razred stručnog, predmetnog učitelja glazbe. I 
tu, kao i u dječjem vrtiću, treba imati na umu da je lijepo pjevanje, precizno (premda ne i 
osviješteno) ritmiziranje, doživljavanje glazbe putem improviziranog pokreta i plesa, slušanje 
kraćih glazbenih komada, kudikamo bolja priprema za kasniju glazbenu nastavu od teškog, 
učenicima mrskog učenja nota i tzv. glazbene teorije“ (Rojko, 2010: 62). 
 
2.1.1. Povijest nastave glazbene kulture u školama 
Glazba je sastavni dio povijesti stvaralaštva, rezultat ljudske kreativnosti u određenom 
povijesnom, sociološkom, filozofskom i kulturnom okruženju i izvorni dokument koji 
svjedoči o svakoj povijesnoj epohi. 
                                                          
5Nastavni plan i program za osnovnu školu , 2013, str.79, 
https://mzo.hr/sites/default/files/migrated/nastavni_plan_i_program_za_os_2013.pdf, 18.03.2019. 
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Glazbeno obrazovanje također ima dugu povijest. Razvoj glazbenog obrazovanja 
može se pratiti kroz glazbene poduke koje su bile veoma proširene već u staroj u Grčkoj,  
pjevanje koje je bilo obvezna aktivnost u samostanskim, župnim i katedralnim školama, do 
toga da je glazba kao nastavni predmet dobila svoje mjesto u školskom sustavu (Vidulin, 
2013). 
Osnovna aktivnost u glazbenoj nastavi stoljećima je bilo pjevanje. Nastava glazbe 
mijenjala se kroz povijest i u hrvatskom obrazovnom sustavu. „Stoljećima jedina i svakako 
središnja aktivnost u glazbenoj nastavi u općeobrazovnoj školi, pjevanje je u ovom stoljeću 
pomalo dobivalo konkurente: u sviranju, slušanju glazbe, glazbenom opismenjavanju, 
stvaralaštvu i muzikološkim sadržajima“ (Rojko, 1996: 107).  
U Hrvatskoj, glazbeni odgoj se  razvijao sukladno s razvojem školskog sustava, koji se 
uglavnom razvijao pod utjecajem one strane zemlje pod čijom smo vlašću bili. Stoga je u 18. i 
19. stoljeću naše obrazovanje bilo pod utjecajem Austrije (Rojko, 2012). Rojko navodi da je 
pjevanje, kao i posvuda u Europi u doba do Drugog svjetskog rata, bilo isključivo u službi 
crkve. Tako je pjevanje, koje se svodilo na crkvene pjesme, bilo zastupljeno u samostanskim, 
župnim i katedralnim školama, koje su prve bile naše škole (Rojko, 2012: 14). 
Školski zakon iz 1874. god predviđa pjevanje u općim pučkim školama, dok je 
Školskim zakonom iz 1888. propisano  i crkveno i svjetovno pjevanje. Nastavni plan i 
program za sve narodne i osnovne škole Kraljevine SHS donesen je 1926. godine. Prema tom 
programu predmet se zvao Pjevanje te je bio vrlo sličan današnjoj nastavi glazbe razredne 
nastave. Nakon Drugog svjetskog rata nastava glazbe se nije bitno razlikovala od one prije 
rata, a školski predmet se i dalje zvao pjevanje prema planu iz 1944. te sljedećim nastavnim 
planovima i programima (Rojko, 2012).  
U novom nastavnom planu od 1960. predmet se zvao „muzički odgoj“, a obavljali su 
ga razredni nastavnici odnosno učitelji koji svojim pedagoško-metodičkim obrazovanjem nisu 
bili pripremljeni za program glazbenog opismenjavanja.  
Sljedeći nastavni plan je donesen 1970. godine, a predmet se zvao „glazbeni odgoj“ te, 
iako je uveo po puna dva sata u trećem i četvrtom razredu, u sedmom i osmom razredu 
glazbeni odgoj se provodio samo jedan sat tjedno. Sljedeća promjena u nastavno planu 
dogodila se 1984. prema kojoj se predmet nazvao Glazbena kultura (Požgaj, 1988).  
Rojko (2012) navodi da se sljedeći nastavni plan i program iz 1991./92. koncepcijski 
ne razlikuje bitno od planova i programa koji su mu prethodili, ali da je u prednosti u tome što 
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je učitelju davao veću slobodu u izboru pjesama za pjevanje te je nudio velik broj djela za 
slušanje. Još jedna promjena dogodila se u školskoj godini 1993./34., kada je u petom i 
šestom razredu oduzet po jedan nastavni sat. Današnji nastavni plan i program  propisuje 
otvoreni program nastave glazbe. 
 
2.1.2. Kurikulum nastave glazbene kulture 
Kurikulum je jedan od temeljnih didaktičkih pojmova. Njegovo je ishodište u latinskoj 
riječi curriculum što znači tijek ili slijed. Marsh (1994) govori o kurikulumu kao teorijski 
utemeljenoj filozofiji odgoja i obrazovanja koja daje smjernice za svakodnevnu praktičnu 
djelatnost, odnosno sistematizira temeljne kategorije, značajne za njegovu realizaciju. To su 
učenička gledišta, nastavničke kompetencije, planiranje i razvoj kurikuluma, upravljanje 
kurikulumom i ideologija kurikuluma. 
Danas u većini europskih zemalja, jednako kao i u SAD-u, izraz kurikulum 
(curriculum) sadržajno obuhvaća ciljeve, sadržaje, situacije, strategije te pitanja evaluacije 
(Matijević, 2010). Prema Svalina namjena kurikuluma je da   „prema ciljevima se izvodi i 
plan i program, biraju se sadržaji i metode koje će biti djelotvorne za ostvarivanje ciljeva, bira 
se organizacija, odnosno tehnologija provođenja i vrednuju se učinci“ (Svalina, 2010:29). 
Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i opće obrazovanje u osnovnoj i 
srednjoj školi donesen je 2010. godine. On predstavlja temeljni dokument koji sadrži osnovne 
sastavnice kurikulumskoga sustava a koje se odnose na odgojno-obrazovna područja. To su6:  
 vrijednosti,  
 ciljevi,  
 načela,  
 sadržaj i opći ciljevi odgojno-obrazovnih područja,  
 vrjednovanje učeničkih postignuća  
 vrjednovanje i samovrjednovanje ostvarivanja nacionalnoga kurikuluma.  
Središnji dio Nacionalnoga okvirnoga kurikuluma čine učenička postignuća za 
odgojnoobrazovna područja, razrađena po odgojno-obrazovnim ciklusima te opisi i ciljevi 
međupredmetnih tema koje su usmjerene na razvijanje ključnih učeničkih kompetencija 
(Nacionalni okvirni kurikulum, 2010: 11).  
                                                          
6http://mzos.hr/datoteke/Nacionalni_okvirni_kurikulum.pdf, str.7, pristupljeno 26.03.2019. 
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Temeljne su sastavnice Nacionalnoga okvirnoga kurikuluma:  
 društveno-kulturne i odgojno-obrazovne vrijednosti  
 ciljevi koji izražavaju očekivana učenička postignuća tijekom odgoja i obrazovanja 
odgovarajući na pitanja: koja znanja svaki učenik treba usvojiti te koje vještine, 
sposobnosti i stavove treba razviti  
 načela kao smjernice odgojno-obrazovne djelatnosti  
 metode, sredstva i oblici rada  
 odgojno-obrazovna područja kao temeljni sadržaj  
 ocjenjivanje i vrjednovanje učeničkih postignuća i škole (NOK, 2010: 14).  
Nastava glazbe se u Nacionalnom okvirnom kurikulumu nalazi pod nazivom Glazbena 
kultura i umjetnost pod Umjetničkim područjem. 
Glazbena kultura i umjetnost u Nacionalnom okvirnom kurikulumu dio je umjetničkog 
područja koje se  sastoji  od: 
 vizualne umjetnosti i dizajna,  
 glazbene kulture i umjetnosti,  
 filmske i medijske kulture i umjetnosti,  
 dramske kulture i umjetnosti  
 umjetnosti pokreta i plesa (NOK,2010: 149) 
Svrha umjetničkoga područja, pa tako i glazbene kulture je osposobiti učenike za 
razumijevanje umjetnosti i za aktivan odgovor na umjetnosti svojim sudjelovanjem, zatim za 
učenje različitih umjetničkih sadržaja i razumijevanje sebe i svijeta pomoću umjetničkih djela 
i medija te za izražavanje osjećaja, iskustava, ideja i stavova umjetničkim aktivnostima i 
stvaralaštvom (NOK, 2010: 152).  
Očekivana učenička postignuća obrazovanja za Glazbenu kulturu i umjetnost prema 
NOK-u podijeljena su u nekoliko područja i prikazana u tablici 1.  
Tablica 1. Očekivana učenička postignuća u prvom ciklusu obrazovanja za Glazbenu kulturu i 
umjetnost (NOK, 2010) 
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Opažanje, doživljavanje i prihvaćanje glazbene umjetnosti i stvaralaštva (percepcija i 
recepcija) 
 
 promatrati, uočiti i razlikovati umjetnički lijepo i vrijedno u prirodnom okružju i  
 glazbenomu djelu te postupno proširivati opseg opažajnoga perceptivnoga iskustva  
 izraziti svoje osjećaje, doživljaje, stavove na sinkretski i cjelovit način raznovrsnim 
umjetničkim oblicima i postupcima  
 pokazati koncentraciju i pamćenje (memoriju) tijekom opažanja  
 opisati vlastiti doživljaj glazbenoga djela  
 usvojiti temeljne pretpostavke i mjerila za razvoj pozitivnog stava o glazbenoj 
umjetnosti 
 
 
Ovladavanje sastavnicama glazbene umjetnosti i stvaralaštva 
 
 razlikovati osnovne sastavnice glazbenoga izraza (glasno-tiho, brzo-sporo, duboko-
visoko, vokalno-instrumentalno)  
 uočiti glazbene cjeline koje se ponavljaju i koje se suprotstavljaju  
 zapaziti i iskazati jednostavne metro-ritamske obrasce  
 pjevanjem i sviranjem upoznati specifičnosti glazbenoga jezika i pisma  
 upoznati glazbala po zvuku i izgledu 
 
 
Sudjelovanje u glazbenim aktivnostima te izražavanje glazbenom umjetnošću i stvaralaštvom 
 
 
 izražavati se kreativno putem što više osjetila (vokalno, slušno, motorički, vizualno, 
digitalno)  
 izraziti svoje ideje, osjećaje i doživljaje glazbenom aktivnošću  
 samostalno ili u skupini izvoditi jednostavne glazbene zadatke  
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 upoznati osnove glazbene pismenosti  
 pokazati zadovoljstvo i izraziti radost sudjelovanja u glazbenim aktivnostima i 
stvaralaštvu glazbenim aktivnostima jačati samopoštovanje i vježbati samokontrolu 
 
 
Komunikacija, socijalizacija i suradnja glazbenim doživljajem i izrazom 
 
 surađivati s drugima, pogotovo s učenicima s posebnim potrebama i poteškoćama u 
razvoju  
 učiti dijeliti odgovornost i vježbati ustrajnost pri glazbenim aktivnostima  
 izraziti pripadnost, zajedništvo, suživot i snošljivost glazbenim aktivnostima 
 
 
Razumijevanje i vrjednovanje glazbene umjetnosti i stvaralaštva 
 
 
 opisati vlastiti doživljaj glazbenoga djela i usporediti ga s drugima  
 razlikovati i vrjednovati umjetnički lijepo i vrijedno glazbeno izražavanje  
 iskazati samokritičnost prema vlastitomu glazbenomu stvaralaštvu, jednako u 
stvaranju i izvođenju  
 usavršavati sposobnosti afirmativnog izražavanja i stvaralačke kritike pri vrjednovanju 
vlastitih ostvarenja i ostvarenja drugih 
 
Izvor: samostalni rad autora prema NOK, 2010 
 
 
2.2. Pojam plesa 
Ples je ritmično pokretanje tijela prema ritmu glazbe (rjeđe bez glazbe), pojedinačno, u 
parovima ili u skupinama.7 Ples prati čovjeka od pamtivijeka, a još i crteži u spiljama 
                                                          
7https://hr.wikipedia.org/wiki/Ples, 20.03.2019. 
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pokazuju čovjeka kako pleše. U svojim počecima, ples je bio motorička reakcija na 
određene emocije, na pojačano veselje, strah, žalost, ljubav ili mržnju. Motoričke reakcije na 
ta uzbuđenja bili su živahni, iracionalni, ali vrlo izraženi sljedovi pokreta, koji su višekratnim 
uzastopnim ponavljanjem poprimili određeni ritmički obrazac i pretvorili se u ples. 
Vlašić, Oreb i Horvatin-Fučkar (2007) pišu kako je ples konvencionalno estetsko 
gibanje i temelji se na prirodnim oblicima kretanja (hodanja, trčanja, skakanja, puzanja, 
provlačenja...). 
Ples je ritmičan pokret tijela, obično uz glazbu i unutar određenog prostora, u svrhu 
izražavanja ideja ili emocija, oslobađanja energije ili jednostavno uživanja u pokretu kao 
takvom. 
 
2.3. Utjecaj plesa na razvoj djeteta 
Muzički pedagog Jaques-Dalcroze otkrio je da pokret pomaže razvijanju osjećaja za 
ritam te da pomoću pokreta djeca lakše i brže usvoje glazbene pojmove i dobivaju življi odnos 
prema glazbi. „Od jednostavnih pokreta taktiranja i stupanja Jaques-Dalcroze je proširio svoju 
metodu, te je s vremenom preveo u pokret čitavu teoriju glazbe i nauku o glazbenim oblicima. 
No, kako on nije bio stručnjak za pokret, morao se služiti različitim smjerovima tada nove 
tjelesne kulture, tj. gimnastike i plesa. Ideal mu je bila Isadora Duncan sa svojim idejama o 
plesu po uzoru na grčku antiku“ (Maletić, 1986:209). 
U današnje doba suvremenog društva, djeca  sve više vremena provode u statičkim 
aktivnostima, dok u igri na otvorenom i fizičkim aktivnostima provode minimalno vremena. 
Stoga mnogi autori smatraju kako je ples kao aktivnost od velike važnosti za razvoj djeteta.  
Djeca plesnim iskustvom nauče kontrolirati svoje kretnje, što im pomaže u svakodnevnom 
životu, igri i sportu kojim će se u budućnosti baviti. Izvedba plesa je u različitim tlocrtnim 
oblicima (formacije kruga, vrste, kolone... ) i uz različitu pratnju (uz glazbu, pjesmu i 
udaraljke). Ovo sve pozitivno utječe na razvoj osjećaja za ljepotu i sklad kretanja. Uz ples 
dijete će (prema autorima Vlašić, Oreb i Horvatin-Fučkar, 2007), lakše usvojiti pojmove 
poput gore-dolje, lijevo-desno, naprijed-natrag, što je i jedan od osnovnih uvjeta za upis u 
osnovnu školu.  
Ples također utječe i na kreativno izražavanje i stvaralaštvo, i na pravilno držanje 
tijela. U konačnici ples utječe i na osjećaj za ritam. Plesom će se taj osjećaj „izazvati“, a djeca 
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će ga dalje sama izražavati na svoj način. Prema Vlašić, Oreb i Horvatin-Fučkar (2007) razvoj 
dječjeg stvaralaštva u modernom plesu je na prvom mjestu. Kroz ples dijete zadovoljava svoje 
potrebe. Duh i tijelo se plesom sjedinjuju.  
Tijekom plesa, djeca nisu opterećena rezultatom igre, predmetom ili osobom, već su 
svjesno vezana za čin kretanja. Pokretom otkrivaju svoje tijelo, jezik, maštu, um i ideje. Uče 
mogućnosti svoga tijela, te koliko snage i energije imaju. Postaju svjesni sebe i prostora oko 
sebe, dinamike, tempa i ritma. „Svaki sadržaj koji želimo prezentirati djeci i od njih 
zahtijevamo da ga svladaju, mora biti opisan i izveden na način primjeren dječjoj dobi.“ 
(Vlašić i suradnici, 2007, str. 242). Autori smatraju i kako je najprimjereniji način izvedbe 
principom imitacije svega što dijete okružuje (u svakodnevnom životu), te za  primjer navode 
životinje, pojave (hladnoća, toplina, kiša, godišnja doba... ) i prirodu.  
Najbolje je prezentirati sadržaje kroz priču, te rječnikom i opisom bliskim djeci.  Kroz 
plesni pokret je jednostavno ispričati priču, oživjeti likove (primjerice iz animiranih filmova) i 
imitirati stvarni svijet.  
Na razvoj djeteta pozitivno utječe i proces osmišljavanja, uvježbavanja i prezentacije 
plesnih koreografija. Koreografije se sastoje od plesnih elemenata temeljenih na jednostavnim 
pokretima, koji se ponavljaju.  Za glazbu (uz koreografiju) se odabire ona koja tekstom i 
melodijom upućuje na likove koje djeca plesom predstavljaju. Kod djece glazba  izaziva 
pozitivne emocije, razdraganost i dobro raspoloženje, a izvođenje pokreta pridonosi razvoju 
ritma i koordinacije (Vlašić, Oreb i Horvatin-Fučkar, 2007). 
S djecom je moguće primijeniti različite vrste plesnih izražaja. Od elemenata 
klasičnog baleta, do modernog plesa; i od društvenog do narodnog plesa. Pri odabiru vrste 
plesa važno je pružiti djetetu  (isto, 2007) rani doticaj  sa svim plesovima i mogućnost 
odabira. Na taj način će se dijete prema svojim sklonostima, sposobnostima i željama moći 
specijalizirati za neku plesnu vrstu. 
2.4. Ples u nastavi 
Ples je jedna od najpogodnijih i najprimjerenijih aktivnosti za rad s djecom školskog 
uzrasta zbog njegovog velikog utjecaja na čitav niz sposobnosti. Plesom se razvija osjećaj za 
ritam, za pokret i njegovu profinjenu izvedbu te za snalaženje pojedinca u prostoru u odnosu 
na grupu (Vlašić, Habalija i Oreb, 2007).  Plesom posebno utječemo na razvoj bazičnih 
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motoričkih sposobnosti kao što su: fleksibilnost, jakost, ravnoteža, brzina i koordinacija 
(Uzunović, 2008).  
Složenost plesnog izričaja te njegove odgojne i socijalne vrijednosti u današnjem 
suvremenom načinu života, okarakteriziranim ubrzanim tempom i nedostatkom kretanja, 
imaju posebno značenje. U vrijeme intenzivnog razvoja tehnoloških postignuća i 
informatizacije mladež se sve više okreće pasivnom načinu provođenja slobodnog vremena, 
što kao posljedicu ima negativan utjecaj na razvoj antropoloških i motoričkih značajki. Stoga 
ples, sa svojim brojnim kretnim strukturama može značajno pridonijeti razvoju segmenata 
motoričkog i antropološkog sustava (Viskić-Štalec i suradnici, 2007; Prosen, Zagorc, Bizjak, 
2008). 
Izuzetno je važno da se rad s djecom uskladi s njihovim razvojnim mogućnostima, 
sposobnostima i interesima kako bi se ne samo optimalno utjecalo na njihov pravilan rast i 
razvoj, već kako bi im ples predstavljao zadovoljstvo.  
 
2.4.1. Ples u nastavi glazbene kulture 
Već prvih godina prošlog stoljeća Švicarac Émile Jaques-Dalcroze obradio je metodu 
za učenje glazbe koja se bazira na ritmu povezanom sa pokretom i time je označio značajan 
zaokret u obnovi glazbene kulture. Njegove studije i istraživanja nisu se ograničile na obnovi 
nastave glazbe, već su značajno obilježile način gledanja na ples i koreografiju.  
Temelji Jaques-Dalcrozove misli temelje se na uvjerenju da glazba, tijelo i misao 
moraju biti savršeno povezane, a tijelo mora biti “radionica” u kojemu se glazba uobličuje i 
dobiva smisao. „Tijelo postaje posrednik između glazbe i misli, osim što je privilegirano 
sredstvo za glazbeno usvajanje, posebno za ritam“ (Delfrati, 2008, prema Božić, 2012: 90). 
Kao što glazbeni odgoj počiva na određenim pravilima, tako i u glazbenom odgoju 
pomoću pokreta i pokret mora počivati na čvrstoj teoretskoj podlozi. „Glazbeno-ritmički 
odgoj ide za tim da učenik pokretima ostvaruje glazbenu metriku, dinamiku, agogiku, tempo i 
oblike, dakle čitavu strukturu glazbe s njezine formalne i sadržajne strane. Plesno-ritmički 
odgoj ide za tim da sve zakonitosti vremena, dinamike, prostora i toka kao i sve oblike i 
kvaliteta pokreta uključuje u ritam i strukturu glazbe kako bi iz te uzajamnosti potekao prisniji 
odnos učenika i prema glazbi i prema plesu“ (Maletić, 1986:212). 
Glazbena nastava od prvog do trećeg razreda temelji se na područjima pjevanja, 
sviranja, slušanja i stvaralaštva. Dakle, nastava je prilično raznolika, a na učitelju je da 
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odabere koje će sastavnice provoditi više, a koje manje. Istraživanja su pokazala kako djeca 
preferiraju pjevanje, slušanje, kretanje uz glazbu te integraciju glazbe s ostalim predmetima 
(Dobrota, 2002).  
Prema Šumanović, Filipović i Sentkiralji (2005), u obradi plesnih struktura treba 
početi s učenjem i usavršavanjem struktura pokreta. Nakon toga dobro je obrađivati i 
usavršavati glazbeno izražavanje (takt, ritam, tempo, dinamiku i melodiju). Koracima se 
izražavaju vrijednosti nota po trajanju, a pokretima ruku izražavaju se naglašeni i nenaglašeni 
dijelovi takta, odnosno, metrička struktura takta.  
„Sljedeći postupak u obradbi ovih sadržaja je povezivanje i usavršavanje pokreta i 
glazbe stremeći ka kretnoj izražajnosti i na taj način poticati dječje kreativno plesno 
izražavanje. Pokreti uz glazbu se nadalje povezuju u ritmičke cjeline, stiliziraju i izvode u 
raznolikim formacijama i oblicima dječjih plesnih igara“ (Šumanović, Filipović i Sentkiralji, 
2005: 41).  
Glazbene su mjere koje je poželjno koristiti pri obradbi plesnih struktura dvodijelne, 
trodijelne i četverodijelne. Važno je da izabrana glazba bude djeci bliska, poznata, da 
glazbena kompozicija bude kratka kako bi je djeca lakše zapamtila. Pokrete u plesnim 
strukturama učenici mogu izvoditi pojedinačno, u parovima ili u skupinama, uz pjesmu, 
ritmičku pratnju koja se daje pljeskanjem, udaraljkama ili instrumentima. „Tako će djeca od 
hodanja i trčanja prikladnim ritmom, udaranjem štapićima uz promjene tempa, slobodnom 
kretnom ilustracijom poznatih glazbenih tema, hodanjem, trčanjem i poskocima, u različitim 
tlocrtnim oblicima,  plesovima oponašanja, doći do dječjih plesova i time biti spremna 
usvajati složenije oblike plesa“ (isto, 2005:41). 
 
2.4.2. Ples kao dio tjelesno-zdravstvene kulture 
Okvirni plan i program tjelesne i zdravstvene kulture za djecu mlađe školske dobi, 
između ostalih sadržaja predviđa i programsku cjelinu plesne strukture. „Primjenjujući plesne 
strukture od prvoga do četvrtoga razreda, koristeći se primjerenim metodama rada i 
strategijama poučavanja, potiče se kod djece, pravilno držanje tijela, skladan morfološki 
razvoj, razvoj motoričkih sposobnosti: koordinacije, snage, brzine, gibljivosti, preciznosti i 
ravnoteže. Također se potiče  pravilan rad tjelesnih funkcija, osobito, kardiovaskulatornog i 
respiratornog sustava te aerobne i anaerobne izdržljivosti“ (Šumanović, Filipović i Sentkiralji, 
2005: 40). 
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Poseban cilj plesnih struktura kod djece mlađe školske jest razvijanje estetske kulture 
pokreta povezivanjem raznolikih struktura gibanja s elementima glazbenoga izražavanja. Na 
taj se način djecu uvodi u različite forme plesa kao specifičnog oblika čovjekova motoričkoga 
izražavanja.  
U programu tjelesne i zdravstvene kulture za djecu mlađe školske dobi, plesne 
strukture su prisutne od prvog do četvrtog razreda. Sadržaji su raspoređeni osobito prema 
načelima postupnosti, sustavnosti i primjerenosti. U provođenju ovih sadržaja poželjna je 
korelacija s nastavom glazbene kulture. Djeca trebaju ovladati osnovnim ritmovima i njihovoj 
primjeni u pokretu. 
Prema Šumanović, Filipović i Sentkiralji (2005), obrazovni su ciljevi plesnih struktura 
razvijati kod djece: 
 estetsku kulturu pokreta u  lijepom držanju tijela kao i orijentaciji u prostoru,  
 izražajnost 
 emocionalnost u pokretu,  
 glazbenu izražajnost: takt, ritam, tempo, dinamiku, melodiju,  
 osjećaj odnosa tona i pokreta,  
 slobodnu kreativnost pokreta i glazbe.  
Osnovu plesnih struktura čine prirodni oblici kretanja (isto,2005): 
 hodanje, trčanje, poskoci i skokovi,  
 jednostavna gibanja u svim dijelovima tijela kao što su zamasi, mahanja,  
 ravnoteža, vježbe napetosti i opuštanja,  
 pokreti u slobodnom imitiranju  
 improviziranju pojava i događaja iz dječje okoline.  
Sadržaji plesnih struktura su i dječji plesovi, jednostavne forme narodnih i društvenih 
plesova. 
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3.ISTRAŽIVAČKI DIO: Ples u nastavi glazbene kulture 
 
3.1. Cilj i zadatci istraživanja 
Cilj ovoga diplomskog rada je utvrditi u kojoj mjeri učitelji tijekom nastave koriste 
ples i u kojim točno aktivnostima. S obzirom na cilj, istraživačka pitanja su sljedeća: 
1) Koriste li učitelji glazbene kulture u nastavi ples? 
2) U kojoj mjeri koriste ples uz ostale glazbene aktivnosti? 
3) Uz koju glazbenu aktivnost (pjevanje, slušanje i dr.) se ples najčešće veže tijekom 
nastave glazbene kulture? 
4) Što misle koliko je važan ples u nastavi glazbene kulture? 
5) Koriste li ples u sklopu nastave tjelesno-zdravstvene kulture? 
 
3.2.  Sudionici istraživanja 
Istraživanje se odvijalo tijekom studenog i prosinca 2018. godine u četiri osnovne 
škole na području grada Vukovara. Istraživanjem je obuhvaćen 21 sudionik (učitelji razredne 
nastave). Od 21 sudionika njih 17 je bilo ženskog te njih četiri muškog spola. Uzorak čini 
osam osoba između 33-43 godine, šest osoba imalo je 22-32 godine, njih pet je imalo između 
44-54 godine te dvije osobe imale su između 55-65 godina.  
 
3.3. Postupci i instrumenti istraživanja 
Podatci su prikupljeni pomoću postupka anketiranja i analize slučaja, a kao instrument 
istraživanja korišten je anketni upitnik.   
Anketni upitnik sastoji se od četrnaest  pitanja od koja su sva  pitanja zatvorenog tipa 
(dvostruki i višestruki izbor i Likertova skala). Od ukupnog broja pitanja dva su pitanja 
dvostrukog izbora, a ostalih dvanaest su pitanja višestrukog izbora.  
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Kako bi se dobili odgovori o zastupljenosti i primjeni plesa u nastavi glazbene kulture 
te mišljenju učitelja o navedenom, sastavljen je anketni upitnik koji su ispunili učitelji 
primarnog obrazovanja. 
Anketiranje je provedeno u studenom i prosincu 2018. godine putem Google obrasca 
za provođenje anketa na Internetu te su isti bili proslijeđeni na službeni e-mail osnovnim 
školama kako bi ispitanici isti ispunili. Anketiranje je bilo anonimno. 
Željelo se doći do sljedećih saznanja: 
 koriste li učitelji  ples u nastavi glazbene kulture, 
 koliko često učitelji koriste ples u nastavi glazbene kulture, 
 uz koju glazbenu aktivnost najčešće vežu ples, 
 na koji način ples utječu na učenike, 
 što misle koliko je važno korištenje plesa i plesnih struktura u nastavi glazbene 
kulture. 
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4.ANALIZA PODATAKA 
 
4.1.  Rezultati i analiza anketnog upitnika 
U nastavku rada prikazani su prikupljeni rezultati istraživanja putem anketnog 
upitnika. Uz svako postavljeno pitanje iz upitnika bit će priloženi rezultati odgovora na isto 
pomoću grafikona. 
 
1. Pitanje 
 
 
Grafikon 1: Spol? 
 
Na prvom postavljenom pitanju saznajemo da reprezentativni uzorak čini 81% osoba 
ženskog spola, odnosno 17 žena te 19% osoba muškog spola, odnosno četiri muškarca.  
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2. Pitanje  
 
 
Grafikon 2: Dob? 
 
Najveći postotak ispitanika čine osobe između 33-43 godine, njih 38%, odnosno osam, 
29% ispitanika odnosno njih šest  imaju između 22-32 godine, njih 24%, odnosno pet je u 
dobi od 44-54 godine te 9%, odnosno dvoje čine osobe između 55-65 godina.  
 
3. Pitanje  
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Grafikon 3: Koristite li ples u nastavi glazbene kulture? 
Izvor: Autor rada 
 
Grafikon prikazuje rezultate odgovora na treće postavljeno pitanje. Iz njega možemo 
vidjeti da se čak 86% ispitanika, odnosno njih 18 izjasnilo da koriste ples u nastavi glazbene 
kulture dok se njih 14%, odnosno troje izjasnilo da ga ne koriste. 
 
4. Pitanje  
 
 
 
Grafikon 4: Koliko često koristite ples u nastavi glazbene kulture? 
Izvor: Autor rada 
 
Na sljedeće postavljeno pitanje 43% ispitanika, odnosno njih devet se izjasnilo da 
često koristi ples u nastavi glazbene kulture, njih 24%, odnosno njih pet ponekad koristi, 14% 
ispitanika odnosno njih troje rijetko, 10% odnosno njih dvoje vrlo često koristi, 10%, odnosno 
njih dvoje vrlo rijetko te nitko od ispitanih nije kao svoj odgovor odabrao ništa od navedenog.  
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5. Pitanje 
 
 
Grafikon 4: Uz koje glazbene aktivnosti koristite ples? 
Izvor: Autor rada 
 
43% ispitanika odnosno njih devetero izjasnilo se da koriste ples uz pjevanje, njih 
24%, odnosno njih pet ples koristi uz glazbene igre, 19%, odnosno četiri učitelja koriste ples 
uz glazbeno stvaralaštvo, njih 9%, odnosno njih dvoje uz slušanje te njih 5%, odnosno jedan 
učitelj je kao svoj odgovor odabrao ništa od navedenog. 
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6. Pitanje 
 
 
Grafikon 6: Koliko često koristite ples u aktivnosti slušanja? 
Izvor: Autor rada 
 
Najviše ispitanika, njih 47%, odnosno njih 10 izjasnilo se kako ponekad koriste ples u 
aktivnosti slušanja, njih 29%, odnosno njih šest rijetko koristi, 9%, odnosno njih dvoje 
odabrali su kao odgovor ništa od navedenog, jedan ispitanik je odgovorio da vrlo rijetko 
koristi, jedan da vrlo često koristi te jedan da često koristi ples u aktivnosti slušanja. 
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7. Pitanje  
 
 
Grafikon 7: Koliko često koristite ples u aktivnosti pjevanja? 
Izvor: Autor rada 
 
Na sljedeće postavljeno pitanje 43% ispitanika, odnosno njih devet odgovorilo je kako 
često koriste ples u aktivnosti pjevanja, njih 19%, odnosno njih četvero odgovorilo je da 
rijetko koristi, također njih 19%, odnosno četvero odgovorilo je kako ponekad koristi, zatim 
njih 9% odnosno dvoje odgovorilo je da vrlo često koristi, njih 5%, odnosno jedan vrlo rijetko 
i njih 5%, odnosno jedan odgovorio je sa ništa od navedenog. 
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8. Pitanje  
 
 
Grafikon 8: Koliko često koristite ples u aktivnosti sviranja? 
Izvor: Autor rada 
 
43%, odnosno devetero učitelja rijetko koristi ples u aktivnosti sviranja, 33%, odnosno 
njih sedam ponekad koristi, 14%, odnosno njih troje često koristi, 5%, odnosno jedan učitelj 
vrlo rijetko te 5%, odnosno jedan učitelj odgovorio je sa ništa od navedenog. Zanimljivo je da 
niti jedan od učitelja kao svoj odgovor nije odabrao da vrlo često koristi ples u aktivnosti 
sviranja. 
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9. Pitanje 
 
 
Grafikon 9: Koliko često koristite ples u aktivnosti glazbenog stvaralaštva? 
Izvor: Autor rada 
 
24% učitelja, odnosno njih pet odgovorilo je da često koristi ples u aktivnosti 
glazbenog stvaralaštva, također njih 24%, odnosno njih pet odgovorilo je da ponekad koristi, 
19%, odnosno njih četvero odgovorilo je da rijetko koriste, njih 19%, odnosno četvero 
izjasnilo se da vrlo često koristi, zatim njih 9%, odnosno njih dvoje odgovorilo je da  vrlo 
rijetko te njih 5%, odnosno jedan i učitelj odgovorio je sa ništa od navedenog. 
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10. Pitanje 
 
 
Grafikon 10: Koliko često koristite ples uz glazbene igre? 
Izvor: Autor rada 
 
33%, odnosno sedam učitelja odgovorilo je da često koristi ples uz glazbene igre, 
24%, odnosno pet učitelja odgovorilo je da ponekad koristi, 19%, odnosno njih četiri 
odgovorilo je da vrlo često koristi, 14%, odnosno njih troje odgovorilo je da rijetko koristi, 
5%, odnosno jedan učitelj odgovorio je da vrlo rijetko koristi te također 5%, odnosno jedan 
učitelj za svoj odgovor odabrao je ništa od navedenog. 
 
11. Pitanje  
Na koji način provodite plesne aktivnosti u nastavi? Opišite! 
Od ukupno 21 sudionika njih 16 je odgovorilo na navedeno pitanje. U nastavku je popis 
prikupljenih odgovora. 
1. Slobodno izvođenje pokreta, zadani pokreti, grupni ples, ples u paru i pojedinačno. 
2. Nakon obrađene pjesme djeca uče plesne korake prema osmišljenoj koreografiji. 
3. Imitirajući pokretom tijela... 
4. Samo kada učenici žele 
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5. Kada imam vremena 
6. Nakon obrade pjesmice, usvajanje pokreta 
7. Kreativne igre 
8. Ples u paru, u skupinama, prilikom obrade i posebno kod uvježbavanja pjesmice....i 
slično. 
9. Pokreti koji prate pjesmu, riječi 
10. Ples u nastavi glazbene kulture koristim prilikom učenja pjevanja kada pokretima 
lakše pamtimo riječi pjesme. 
11. Zajedno s djecom osmišljavam koreografiju. Djeca slobodno izmišljaju pokrete uz 
glazbu. Pustim djecu da ih glazba vodi da se sami kreativno izraze kroz pokret 
12. Stvaranje skupine koreografije uz određenu pjesmu 
13. Učenici osmišljavaju i izvode plesne korake na zadanu pjesmu. 
14. U aktivnosti pjevanja djeca imaju potrebu izvesti određenu plesnu aktivnost pa to tada 
i prakticiramo. 
15. Glazbenim igrama (Ledana kraljica i sl.), prilikom slušanja skladbe i usvajanja nove 
pjesmice (djeca stvaraju koreografiju na usvojenu pjesmicu). 
16. Ples u kolu, paru.. 
 
12. Pitanje  
 
 
Grafikon 12: Smatrate li kako je korištenje plesnih struktura i pokreta korisno u nastavi 
glazbene kulture? 
Izvor: Autor rada 
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81% odnosno 17 učitelja smatra kako je korištenje plesnih struktura i pokreta korisno u 
nastavi glazbene kulture dok njih 19% odnosno četiri učitelja smatra da korištenje plesnih 
struktura i pokreta nije korisno u nastavi glazbene kulture.  
 
13. Pitanje 
Obrazložite svoj prethodni odgovor! 
Od ukupno 21 sudionika njih 15 je obrazložilo svoj odgovor. U nastavku je popis 
prikupljenih odgovora. 
 
1. Razvoj motorike i koordinacije pokreta, lakšeg pamćenja glazbe. 
2. Nastavna jedinica je na taj način bogatija, zanimljivija i privlačnija učenicima. Oni 
uživaju uz plesne pokrete. 
3. DJECA BRŽE NAUČE PJESMICU UZ POKRETE... 
4. Stvara se bolji osjećaj za ritam, djeca su veselija i bolje usvajaju pjesme 
5. Ples je sastavni dio glazbe 
6. Ples je dobra fizička aktivnost 
7. Da djeca bolje osjete ritam, dinamiku i izraze se i na neki drugi način......osvježenje, 
zabava, odmor u nastavi. 
8. Djeca vole ples 
9. Ples je sastavni dio glazbene kulture i način je učeničkog izražavanja. 
10. Djeca korištenjem plesnih struktura i pokreta razvijaju osjećaj za glazbu, uče, stvaraju. 
Razvijaju svoje psiho- motoričke vještine. 
11. Jer se djeca bolje osjećaju u skupini 
12. Učenici razvijaju osjećaj za pokret uz glazbu. 
13. Smatram da je to djeci vrlo korisno jer se nesvjesno uče ritmu. 
14. Razvijanje glazbenog ukusa učenika, slušanje ritma/tempa (dobivaju osjećaj za to), 
razvijanje finih pokreta ruku i nogu. 
15. Poticanje samopouzdanja 
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14. Pitanje  
 
 
Grafikon 14: Koliko često koristite ples u korelaciji Glazbene kulture s Tjelesno-
zdravstvenom kulturom? 
Izvor: Autor rada 
 
67%, odnosno 14 učitelja ponekad koristi ples u korelaciji Glazbene kulture s 
Tjelesno-zdravstvenom kulturom, 19%, odnosno četiri učitelja često koristi, 9%, odnosno dva 
učitelja  vrlo rijetko koristi te 5%, odnosno jedan učitelj odgovorio je da rijetko koristi. Nitko 
od učitelja kao svoj odgovor nije odabrao da vrlo često koristi i odgovor ništa od navedenog. 
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5. ZAKLJUČAK 
 
 
Jedan od sastavnih dijelova nastave glazbene kulture je i ples. Pomoću plesa djeca 
školske dobi uče uskladiti pokret svog tijela  s glazbom  i na taj način produbiti osjećaj za 
ritam, što je  i cilj uključivanja plesa u nastavu glazbene kulture. 
Ples predstavlja fizičku aktivnost pa je ujedno i sastavni dio nastave tjelesno-
zdravstvene kulture. Svrha uključivanja plesa u nastavu tjelesno-zdravstvene kulture je 
potaknuti pravilno držanje tijela, kao i razvoj motoričkih sposobnosti.  
Analizom provedenog istraživanja o praktičnom korištenju plesa na nastavi glazbene 
kulture, vidljivo je da svi ispitani učitelji koriste ples kao sastavni dio  nastave.  Najčešće se 
ples unutar nastave kombinira s aktivnosti pjevanja, a najrjeđe s aktivnosti slušanja. Većina 
učitelja smatra kako je ples koristan i poželjan dio nastave glazbene kulture jer sadržajno 
obogaćuje nastavu, te pomaže djeci u  ovladavanju pokretima koji prate glazbu. 
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